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Schooi of Music Student Event Information Form 
REPERTOIRE 
Rosa LoGiudice, Collaborative Piano 
Doctoral Recital Series 
Katzin Concert Hall I April 20, 2019 I 2:30 p.m. 
Program 
Sonata for Double Bass and Piano 
I. Allegro moderate 
II. Andantino 
Ill. Rondo: Alla polka, moderato 
Nathaniel de la Cruz, Double Bass 
Frauenliebe und Leben, Op. 42 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichste von Allen 
3. lch kann's nicht fassen, nicht glauben 
4. Du Ring an meinem Finger 
. 5. Helf mir, ihr Schwestern 
6. Susser Freund 
7. An meinem Herzen, and meiner Brust 
8. Nun, hast du mir den ersten Schmerz gethan 
On Wenlock Edge 
I. On Wenlock Edge 
II. From Far, From Eve and Morning 
Ill. Is My Team Ploughing 
IV. Oh, When I Was in Love With You 
V. Breden Hill 
VI. Clun 
Jacqueline Black-Harding, Soprano 
INTERMISSION 
Benjamin Krutsch, tenor 
Mo Farag, Violin 
Ayisha Moss, Violin 
Jacob Anderson, Viola 





Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
